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RESUMEN 
 
 
 
 En el presente Informe Profesional se describe, analiza y evalúa la Gestión 
Documental del Archivo central y periférico del Consorcio Constructor Metro 2 de Lima, 
para lo cual, después ejecutar las matrices FODA, MEFE, y MEFI, se contrastan los 
resultados con las normas archivísticas peruanas y las normas del modelo de gestión para 
la Red de Transparencia y Acceso a la Información; por consiguiente, se identifica todas 
las normas archivísticas peruanas y normas del modelo de gestión para la RTA que 
permitirán la Gestión Documental óptima, y delimitar lineamientos para la 
implementación de un Sistema de Gestión Documental del Archivo. La metodología 
empleada es de enfoque cualitativo porque se encuentra orientada a la descripción, 
análisis y evaluación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
